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COMISSÃO ORGANIZADORA
Coordenadora:
Juracy Feitosa Rocha
Membros:
Angela Maria Crespo Queiroz Neves; Antõnia Mota do C. M. 
R.beiro; Eladir de Farm. Inâc:a Rodr.gues dos Santos Cunha; 
Leyla Cnstelfo Branco Rangel; Maria Inès de Bessa Lins; 
Nflcéa A. Rossi Gonçalves; Nilza Teixeira Soares; Vera 
Rcgtna Ferre,rn.
MESA DIRETORA.
Presidente de Honra; Senador Cattele Pinheiro, Presidente da 
Comissão do Distrito Federal no Senado Federal.
Presidente: Prcf. Edson Nery da Fonseca, Diretor da Facul­
dade de Estudos Sccmis Aplicados da Universidade de Bra- 
snia.
Coordenadora: Juracy Feitosa Rocha, Diretora da Coordena­
ção de Biblioteca do Centro do Docunwntaç.io o Informação 
da Câmara dos Deputados
Relrtoras: Leyla Cnstello Dranço Rangí I, D:m,-r. da Sub- 
3l’Cietari3 do Edições Lcnicib do (nade F» dur. l.
NJc a A. Rossi C onçclvcc. Preta do Dl parlamenta de BibLo- 
íecononua da UnB.
Sub-Relatores: Nilza Teixeira Soares. Diretora da Coordena­
ção de Arquivo do Centro de Documentação e Informação 
da Cómnra dos Deputados; Vera Regina Ferreira, Bibliotecá­
ria da Câmara dos Deputados; Zd.o Vulverde, Assessor do 
C.Tiíro Grât.co de Senado Federal; Nilcéa A. Rossi Gonçalves, 
Prole, do DcprUnmcnto de Biblioteconomia da UnB.
Mcderadcra. Myriam Mara Dantur de Ia Rocha Biasotti, Chefe 
da Divisão de Documentação da SUDESUL,
Secretária: Antonia Mota de C. Memória Ribeiro, Chefe da 
.-eçw de Rcc^b mento o Controlo de Pcb.inações Nacionais 
da Biblioteca do Centro de Documentação e Informação da 
Câmara dos Deputados.
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